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Simulate and Analysis the Performance of the Adjust Focus Voice-coil Actuator in Measuring Ptical Path
HONG Ying-chuan， ZHANG Jian-huan
（Mechanical and Electrical Engineering，Xiamen University, Xiamen 361005, China）
Abstract： In order to analyzing the actuator characteristics effected by the motor design parameters,a way of simulating
the characteristics of voice coil actuator by simulink was introduced. From the established mathematical model of
voice-coil actuator, the model of voltage and displacement, voltage and speed,force and displacement was established.
The simulation software simulink was used to realize the modeling and simulation of the voice-coil actuator, to get the
result of simulation. Then, changed the design parameters, such as the quality of the actuator, or the flux density and so
on, to observe the change of the system performence. Analyzing Results showed that, the changes of actuator quality
and flux density and other parameters have great influence on the response time, stability and steady-state error of the
actuator. In order to reduce the response time and the steady-state error of the actuator, the quality of actuator and the
flux density was increased based on the original design. These analysis results build the basis for the processing of
voice-coil actuator and the realization of the function of adjust focus in optical path.
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音 圈 电 机 力 学
和电路结构 ［3］如图 3
所示，由该图可以得




u=L didt +Ri+Bglv （1）
F－Ff-Fl=ma （2）
式中：i 是音圈电机的工作电流；L 和 R 是电流回路
的电感和电阻；v 是线圈在磁场中的运动速度；Bgl 是音圈
电机的力常数。F 是线圈在磁场中产生的力；Ff 是动摩擦






















































































图 4 Simulink 模型元素关联图





































































改 变 仿 真 结
构参数，定性
地 分 析 系 统
电 机 响 应 时
间、稳态特性
等 的 变 化 情
况。系统的仿
真 示 意 图 如
图 7 所示。其
中 输 入 信 号
改 用 阶 跃 信
号，其它仿真
模 块 没 有 改
变。图 8 是所




的 电 机 动 子
质量是 30g，
后面逐渐增加电机动子的质量，所得的曲线有所改变。当
动子质量为 30g 时，电机的响应时间为 t=2.2s，随着质量











由 图 9 知 ，
初始的磁钢磁密
是 0.4T，后面逐
渐 增 加 电 机 磁
密，所得的曲线
有明显变化。当
























［1］ 王沫然.Simulink 4 建模及动态仿真［M］.北京：电子工业出版
社，2002.
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